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В економічній стратегії на сучасному етапі розвитку України важливе місце 
займають проблеми структурної перебудови, реконструкції народного господарства, 
його поступового переходу до розвинутої ринкової економіки. Оцінка технічного стану 
промисловості та перспектив її розвитку змушує звернути особливу увагу на проблему 
технічного обслуговування й ремонту обладнання. Для підйому виробництва потрібне 
збереження, раціональне використання наявного виробничого потенціалу й ефективне 
відновлення парку обладнання на принципово новій технічній основі. Ці умови тісно 
пов'язані з необхідністю підвищення рівня технічного обслуговування та ремонту 
обладнання. Багато підприємств намагаються здійснювати ремонтне обслуговування 
власними силами, що часто призводить до збільшення витрат на виробництво, знижує 
якість і надійність обладнання. Поглиблення децентралізації ремонтного виробництва, 
повернення до власних, часто дрібноструктурних ремонтних баз призводить до 
зниження виробничо-технічного потенціалу, що ще більше ускладнює перехід до 
економічного зростання. Водночас зміцнення ринкового механізму створює 
передумови для зміни ставлення виробничників до стану свого обладнання, а значить і 
до якості його ремонтного обслуговування. У зв'язку з цим необхідне подальше 
дослідження систем технічного обслуговування і ремонту обладнання , визначення 
форм впливу на ці системи, виявлення шляхів їх адаптації до умов ринкових відносин. 
Розглядаючи організацію ремонтного виробництва в умовах адміністративно-
командної економіки вирішувались проблеми його технологічного виконання, що було 
виправданим за умов обмеження прав та взаємних обов'язків споживачів і виконавців. 
Зараз з'явились, або вийшли на перший план ряд задач, які потребують подальшого 
дослідження, у тому числі: надання ремонтних послуг на основі фірмового сервісу із 
широким використанням франчайзингу та лізингу; розробка основ оцінки ефективності 
ремонтного обслуговування в умовах багатоваріантності; розробка методичних основ 
вибору та планування форм ремонтного обслуговування. 
Метою даного дослідження є подальша розробка теоретичних і практичних 
питань удосконалення та підвищення ефективності в умовах економіки, що 
трансформується. Проблема утримання обладнання в робочому стані повною мірою 
може бути вирішена при сполученні ефективного обслуговування та ремонту 
обладнання з повним відшкодуванням зносу за рахунок відновлення технічної бази 
виробництва. Надалі, як показує досвід розвинутих країн, ця тенденція буде 
посилюватися. Крім того, збільшується частка профілактичних робіт у порівнянні з 
ремонтом. У той же час цілком відмовитися від капітальних ремонтів не дозволяє ні 
сама техніка, ні технологія ремонтів, ні матеріали, що використовуються. Однак 
традиційний капітальний ремонт поступається більш раціональній формі відтворення - 
капітальному ремонту сполученому з модернізацією, завдяки чому діюче обладнання 
може використовуватися в єдиних технологічних схемах із принципово новим 
обладнанням. 
